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Постановка проблеми. У XXI столітті базою динамічного економічного зростання,
розподілу країн за ступенем впливу на світові економічні процеси є рівень розвитку
науково-технічної сфери. Вирішальну роль у цьому процесі відіграє якість і ступінь
реалізації інноваційного потенціалу підприємств. Взагалі під інноваційним потенціалом
підприємства розуміють міру його готовності до реалізації програми інноваційних
стратегічних змін. Вважається, що інноваційна діяльність пов'язана лише з кардинальною
зміною технології виробництва будь-якої складної продукції.  Проте нині все більше
поширеним стає інше розуміння інновацій, що включає, не тільки технічні інновації, а й нові
ринки і джерела постачання,  нові поєднання ресурсів,  фінансові та організаційні
перетворення, які базуються на знаннях. Глобальна стратегія соціально-економічного
прогресу, заснованого на знаннях, потребує нової якості інновацій на основі інтеграції
інтелектуальної праці та капіталу в процесі науково-інноваційного розвитку. Такі інновації
дозволяють швидко забезпечити доходи, підвищити фінансову стійкість. Але у практиці
українських підприємств інноваційні система та інфраструктура, що їх обслуговує тільки
починають формуватися. Відповідно зростає актуальність досліджень щодо об’єктивної
оцінки інноваційного потенціалу підприємства за новими підходами, що зумовлює
необхідність розробки відповідних методичних підходів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Зарубіжними і вітчизняними вченими за даною проблемою опубліковано чимало
робіт. Так, розгляду проблем, що пов’язані з управлінням інноваціями та інвестиціями
присвячені праці зарубіжних економістів Р. Брейлі, Ю. Бригхема, Е. Долана, П. Друкера,
Ф. Котлера, Г. Фостера та інших. У працях російських та вітчизняних учених, а саме О.
Амоші, І. Балабанова, І. Бланка, С. Ільєнкової, В. Ковалева, А. Черепа, М. Чумаченко та
інших досліджено питання розробки, освоєння та впровадження нововведень, розвитку
інноваційних систем. В той же час деякі питання щодо розробки методів оцінки та вибору
показників ефективності інновацій, інноваційного потенціалу та моделювання процесів
розробки інноваційних програм в умовах обмежених ресурсів розроблені недостатньо.
Мета статті полягає у розробці процедури оцінки інноваційного потенціалу
підприємства для визначення економічної доцільності інноваційних програм.
Викладення основного матеріалу. Інновація це провідний елемент виробничих
відносин в стабільній інноваційній економіці. Кругообіг ресурсів інноваційного потенціалу в
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грошовій і натуральних формах означає інноваційний процес. Створення і реалізація
наукових знань в ході економічного відтворення є інноваційною діяльністю. Від чисто
наукової діяльності її корінним чином відрізняє саме використання наукових знань у всіх
фазах відтворення (випуск продукції, розподіл, обмін і споживання).
В сучасних економічних умовах головним напрямом і умовою подолання
обмеженості інвестиційних ресурсів стає пошук і реалізація інноваційних ідей. Це посилює
актуальність вирішення проблеми підвищення продуктивності ресурсів, які
використовують для розробки і випуску продукції, оскільки даний показник є основним
об'єктивним критерієм стабільності економіки. Тільки висока продуктивність може
забезпечити нарощування об'ємів валового внутрішнього продукту і досягнення
економічного зростання, зниження питомих витрат і собівартості продукції, надійну
конкурентоспроможність товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках, постійне
підвищення життєвого рівня населення. Невиправданим є перенесений акцент з аналізу
розвитку реальної економіки на розгляд фінансових інструментів.
На шляху досягнення бажаних темпів економічного зростання головною перешкодою
є брак власних інвестицій для придбання сучасного технологічного устаткування, здатного
проводити конкурентноздатну продукцію. Отже, в таких умовах зростає роль
раціонального використання інноваційного потенціалу.
Оцінка впливу інноваційних технологій на якість і конкурентоспроможність
продукції передбачає вивчення процесу реалізації інноваційних програм з урахуванням їх
економічної значущості. Економічна доцільність інноваційних програм має оцінюватися по
двох складових аналізу інноваційних технологій:
економічної інтерпретації параметрів конкурентоспроможності інноваційної
продукції;
фінансової оцінки інвестиційної привабливості інноваційної програми.
Параметри конкурентоспроможності інноваційної продукції припускають опис рівня
якості і новизни продукції.
Фінансовий аспект привабливості інноваційної програми передбачає оцінку:
вартості інноваційної програми;
фінансового положення підприємства;
ефективність використання інвестицій.
Вартість інноваційної програми можна визначити як сукупність інвестицій, що
необхідні для освоєння і випуску інноваційної продукції, інвестицій й на придбання
недостатнього устаткування, кредитів на поповнення обігових коштів та вартості
підготовчих робіт з маркетингу.
Для характеристики фінансового положення підприємства доцільно використовувати
показники власних засобів, що спрямовані на реалізацію інноваційної програми, яка
передбачає освоєння і випуск продукції та фінансової стійкості підприємства.
Ефективність використання інвестицій слід оцінювати, виходячи з передбаченого
інноваційною програмою об'єму виробництва, відповідного доходу від реалізації і
прогнозованої рентабельності.
Оцінка інноваційного потенціалу - необхідна операція процесу розробки стратегії,
оскільки від стану інноваційного потенціалу залежить вибір інноваційної стратегії.
При оцінці інноваційного потенціалу підприємства необхідно відзначити наступні
особливості:
оцінка проводиться по схемі "ресурс - функція - проект";
стан інноваційного потенціалу визначається станом сукупності потенційних проектів;
стан потенціалу кожного проекту залежить від здатності підприємства виконати всі
виробничі і управлінські функції за об'ємом, якістю, своєчасністю та економічністю;
потреби практики висувають необхідність двох схем оцінки інноваційного
потенціалу: детальної і діагностичної.
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Завдання оцінки інноваційного потенціалу підприємства полягають як у частковій
оцінці готовності організації до реалізації одного нового проекту, так і в інтегральній оцінці
поточного стану організації щодо всіх або групи проектів, що реалізовуються.
Таблиця 1
Оцінка стану інноваційного потенціалу
Рівні стану компонентів
№ Компоненти блоків Сильні стороні Байдужість Слабкі
сторони
1 Продуктовий блок
1.1 Продукція А 1 2 3
1.2 Продукція Б 1 2 3
Середня оцінка продуктового блоку
2 Функціональний блок (стадії життєвого циклу виробів)
2.1 НДДКР, дослідно-
експериментальні,
випробувальні роботи
1 2 3
2.2 Виробництво: основне і
допоміжне
1 2 3
2.3 Маркетинг і збут 1 2 3
2.4 Сервісні роботи для
споживачів
1 2 3
Середня оцінка стану функціонального блоку
3 Ресурсний блок
3.1 Матеріально - технічні
ресурси
1 2 3
3.2 Трудові ресурси 1 2 3
3.3 Інформаційні ресурси 1 2 3
3.4 Фінансові ресурси 1 2 3
Середня оцінка стану ресурсного блоку
4 Організаційний блок
4.1 Організаційна структура 1 2 3
4.2 Технологія процесів по всіх
функціях і проектах
1 2 3
4.3 Організаційна культура 1 2 3
Середня оцінка стану організаційного блоку
5 Управлінський блок
5.1 Загальне, функціональне,
проектне керівництво
1 2 3
5.2 Система управління:
планування организация,
контроль, стимулювання,
координація
1 2 3
5.3 Стиль управління 1 2 3
Середня оцінка стану управлінського блоку
Разом за блоками інноваційного потенціалу
1 Стан продуктового блоку
2 Стан функціонального блоку
3 Стан ресурсного блоку
4 Стан організаційного блоку
5 Стан управлінського блоку
Підсумкова оцінка стану інноваційного потенціалу
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Істотно впливають на оцінку інноваційного потенціалу підприємства чинники
внутрішнього середовища підприємства. До елементів внутрішнього середовища, які
створюють її виробничо –господарську систему віднесені такі:
1. Продуктовий (проектний) блок - напрями діяльності підприємства і їх результати у
вигляді продуктів і послуг (проекти і програми).
2. Функціональний блок - оператор перетворення ресурсів, організаційної
структури і управління в продукти і послуги в процесі трудової діяльності співробітників
підприємства на всіх стадіях руху виробів,  у тому числі НДДКР,  виробництво,  реалізація і
споживання.
3. Ресурсний блок - комплекс матеріально-технічних, трудових, інформаційних і
фінансових ресурсів.
4. Організаційний блок - організаційна структура, технологія процесу по всіх
функціях і проектах, організаційна культура.
5. Блок управління - загальне керівництво підприємством, система і стиль
управління.
Методика оцінки інноваційного потенціалу підприємства ґрунтується на системі
чинників, які включені у вище наведені блоки (табл.1).
Вимірювання і аналіз інноваційного клімату доцільно проводити експертним шляхом
за показниками, що надані у таблиці 2.
Таблиця 2
Оцінка стану інноваційного клімату
Рівні стану компонентів№ Компоненти блоку
Загрози Нейтралітет Можливості
1. Оцінка інноваційного макроклімату
1.1 Соціальна, географічна і комунікаційна
сфери
1 2 3
1.2 Технологічна і науково-технічна сфери 1 2 3
1.3 Економічна та фінансова сфери 1 2 3
1.4 Політична і правова сфери 1 2 3
Середня оцінка стану інноваційного макроклімату
2 Оцінка інноваційного мікроклімату
2.1 Аналіз рівня конкуренції, відносин з
партнерами та споживачами
1 2 3
2.2 Аналіз інвестицій 1 2 3
2.3 Аналіз нових технологій і науково-
технічних інформаційних ресурсів
1 2 3
2.4 Аналіз сировинних, паливних,
енергетичних і матеріально-технічних
ресурсів
1 2 3
2.5 Аналіз трудових ресурсів 1 2 3
2.6 Аналіз стратегічного впливу на рівні
галузі, регіону, міста
1 2 3
Середня оцінка стану інноваційного мікроклімату
Разом оцінка інноваційного клімату
1. Оцінка макроклімату
2 Оцінка мікроклімату
Загальна оцінка стану інноваційного
клімату
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Методика оцінки інноваційного потенціалу підприємства передбачає використання
методу бальних оцінок, що встановлюються для відповідного блоку, прийнятих в системі.
Для кожного блоку встановлюється:
1. Коефіцієнт значущості кожного блоку (питома вага). Причому 1=å знК , що
дозволяє збалансувати систему розрахунків за визначенням інноваційного потенціалу.
2. Кожному показнику блоку визначається число рівнів (ступенів);
3. Кожному рівню показника блоку надається певне число балів.
4. Загальна сума значень блоків (СБ) визначається по формулі:
іізн бКСБ ´= å                                                                     (1)
де: Кзн i - коефіцієнт значущості i-гo блоку; бi - середній бал, визначений i-му блоку.
5. Оцінка інноваційного потенціалу (ОІП) і оцінка інноваційного клімату (ОІК)
визначається за формулою 1.
6. Рівень інноваційного потенціалу можна визначити за формулою:
ОІКОІПпУ ´=,,                                                              (2)
Висновки. Необхідність і можливість визначення рівня інноваційного потенціалу
підприємства за запропонованим алгоритмом є важливою передумовою для виробництва
кінцевої конкурентноздатної продукції в умовах обмежених ресурсів.
Для забезпечення безперервності інноваційного процесу необхідно, в першу чергу,
створення механізму розробки і реалізації організаційно-управлінських інновацій у
виробничій діяльності підприємства.
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